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2014.” 
La investigación tiene por finalidad determinar la eficacia del programa “Didáctijuego” 
para desarrollar la capacidad de resolución de problemas en los estudiantes del segundo 
grado de primaria en la Institución Educativa N° 20584 del distrito de San Damián – 
Huarochirí 2014. 
Señores miembros del jurado, ponemos a vuestra disposición esta investigación para ser 
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La investigación: Aplicación del Programa “Didactijuego” y Resolución de Problemas 
en estudiantes del segundo grado de primaria en una Institución Educativa Pública del 
Distrito de San Damián; Huarochirí; 2014.”; es un estudio cuantitativo, de tipo 
experimental. El objetivo es determinar la eficacia del Programa “Didactijuego” para 
desarrollar la capacidad de resolución de programa en estudiantes del segundo grado de 
primaria en una Institución Educativa Pública del Distrito de San Damián; Huarochirí. 
Utiliza el método hipotético deductivo para el análisis de los datos y los supuestos 
teóricos. Se aplica un diseño cuasi experimental con dos grupos: uno experimental y 
otro control. La capacidad de resolución de problemas es medida con una prueba 
pedagógica de matemática, en evaluaciones pre test y pos test. El valor de confiabilidad 
de la prueba es KR-20 = 0.84; valor que determina la suficiencia para ser aplicada en el 
estudio. 
La técnica de muestreo es no probabilística; de tipo intencional; con los sujetos 
disponibles. La muestra se organiza con 30 sujetos; distribuidos en dos grupos; 15 en el 
grupo experimental y 15 en el grupo control. Los criterios de inclusión son: de ambos 
géneros, no repitentes, inteligencia promedio, sin problemas de adaptación escolar; y 
desempeño escolar en el nivel de proceso.  
El coeficiente de diferencia de medias es X= 4.500; la desviación estándar D. S. 
= 1; el coeficiente de diferencia de media “t” de student, es= 15.588; y la significación 
estadística de p = .000. Se determina la aprobación de la hipótesis general alternativa 
que dice: El programa “Didactijuego” es eficaz para desarrollar la capacidad de 
resolución de problemas en los estudiantes segundo grado de primaria en una 
Institución Educativa Pública del Distrito de San Damián; Huarochirí”. 
 








Research: Application of "Didactijuego" and Troubleshooting Program students in the 
second grade at a school advertises District of San Damian; Huarochirí; 2014. "; It is a 
quantitative study, experimental. The objective is to determine the effectiveness of the 
"Didactijuego" program to develop the ability to solve students program in second grade 
at a school advertises District of San Damian; Huarochirí. Deductive hypothetical 
method used to analyze data and theoretical assumptions. Experimental and control: a 
quasi-experimental design with two groups is applied. The ability to solve problems is 
measured with an educational math test, test after test evaluations and pre. The value of 
test reliability is KR-20 = 0.84; value that determines the adequacy to be applied in the 
study. 
The technique of sampling is not random; aspirational; with the subjects 
available. The exhibition is organized with 30 subjects; divided into two groups; 15 in 
the experimental group and 15 in the control group. Inclusion criteria include both 
genders, not repeaters, average intelligence, no school adjustment problems; and school 
performance at the process level. 
The mean difference coefficient is X = 4.500; the standard deviation S. D. = 1; 
Unlike the average coefficient "t" student, it is = 15,588; and the statistical significance 
of p = .000. Approval of the general alternative hypothesis is determined that says: The 
"Didactijuego" program is effective to develop the ability to solve problems in the 
second grade students in a school advertises District of San Damian; Huarochirí ". 
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